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INTRODUCTION 
Les siphonophores recueillis en 1910 par le «Michael 
Sars» nie furent confiés en 1953 pour determination a 
I'intervention de M. H. BRATTSTRÖM, Directeur du Musée 
Zoologique, Bergen (Norvège). 
L'intérêt, cju'ils prcsentaient au moment de leur ré-
coltc, a perdu actuellement de son importance. En effet, 
les croisières et les observations isolées effectut'es entre-
temps dans les mêmes parages ont fait ressortir la distri-
bution géographique et bathymétrique des espèces rap-
portées par le «Michael Sars». 
Après quarante ans de conservation, 1'état de la majo-
rité des specimens laisse a désirer. Les Calycophorides, plus 
fermes, ont mieux résisté. Mais la plupart des Ph^sopho-
rides, plus fragiles sont moins bien conserves et par ce fait, 
leur determination est rendue assez difficile. Pour ce dernier 
groupe, i'ai demandé l'aide de M. A. K. TOTÏOX (Londres) 
(jui, avec son obligeance coutumière, m'a fait prof iter de sa 
competence: je lui en exprime mes plusvifsremerciements. 
Suivant l'étiquetage adopté par Ie Zoological Museum 
de Bergen oü se trouvent conservées les collections récol-
tées par le <<\\. Sars», 1'origine des stations oü furent re-
cueillis les Siphonophores examines est géncralement indi-
quée par deux chiffres: St. 56/48 par exemple. Dans ce cas, 
le premier chiffre (56) renseigne le numero de la station de 
l'expédition «M. Sars» et le second (48), le numero de l'é-
chantillon prclevé a cette station 56. 

I, G A L Y G O P H O R A E LEUCKART, 1854 
PRAYIDAE KÖLLIKER, 1853 
Nectopy ram id inae BIGELOW, 1911 
Nectopyramis, BIGELOW 1911 
Nectopyratnis thetis, BIGELOW 1911 
Nectopyramis thetis, B I G E L O W , H . & S E A R S , M . , 1937, p . 5, 73 
fig. 2—5 (bibliographie) — L E L O U P , E . , 1936 a, p . 6 — S E A R S , M . , 
1952, p . 1. 
O r i g i n e : No. 56/35: 1 colonic, 1 jeune eudoxic. — No. 
56/48: 1 eudoxie. — No. 64/54: 1 colonic. — No. 84/24—25: 1 
colonic. — No. 92/32: 1 eudoxie. 
R e m a r q u e : La surface du bouclier de la jeune 
eudoxie de la station 56/35 présente des petites pustules 
identiques a celles figurées par H. BIGELOW (1911 a) sur 
la bractée de cette espèce. Les eudoxies de plus grande 
taille ne montrent pas cette structure qui, probablement, 
disparait avec I'age. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Cette espèce 
bathypélagique est connue dans l'océan Atlantique moyen 
oriental: golf e de Gascogne, baie de Cadix, large des iles 
Canaries, entre les Canaries et les Agores. Les captures du 
«Michael Sars» étendent vers I'ouest son aire de distribu-
tion horizontale. 
Amphicaryoninae CHUN, 1897 
Amphicaryon CHUN, 1888 
Amphicaryon acaule CHUN, 1888 
Amphicaryon acaule C H U N , B I G E L O W , H . & S E A R S , M . , 1937, 
p . 7, 73 (bibliographie) — R U S S E L L , F . S . & COLMAN, J . S., 1935, 
p . 258, ToTTON, K., 1936, p . 231 — B O O N E , L . , p . 39 — M O O R E , 
H . B. , 1949, p . 11 
O r i g i n e : No. 49/24: 4 grosses cloches, 3 pet i tes cloches. 
— No . 53/39: 11 col., 1 pe t i te c loche .— No. 56: 1 c o l . — N o . 56/14: 
1 col. — No. 64/47: 1 colonic jeune. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Ce siphono-
phore appartient a la faune mésoplanctonique de la Médi-
terranée et des regions tropicales et subtropicales des trois 
oceans. Elle semble ne pas vivre normalement en surface. 
Mitrophyinae MOSER, 1925 
Mitrophyes HAECKEL, 1888 
Mitrophyes peltifera HAECKEL, 1888 
(Fig. 2) 
Mitrophyes peltifera H A E C K E L , M O S E R , F , , 1925, p . 401 , pi . 
X X I V , fig. 7 (bibliographie) — L E L O U P , E . , 1933, p . 10 
O r i g i n e : No. 23 /5 : 1 colonic. — No. 56 : 8 colonies. 
R e m a r q u e s : Les specimens répondent aux des-
criptions des auteurs. La forme de la cloche la plus grosse 
(la supérieure pour F. MOSER) n'est pas toujours cylindri-
que; elle peut être arrondie suivant son état de contrac-
tion, comme Ie signale et Ie figure E. HAECKEL (1888, pi. 
XXVIII , fig. 1,2). Sous cet aspect, elle ne diffère pas de 
celle é.'Amphicaryon acaule CHUN. Le disque arrondi de 
cr/ 
Fig. 2 . Mitrophyes peltifera H .AECKEL, 1888. Bractée, No. 56 (X 10) 
cr. = creux cupuliforrnes; so = somatocyste . 
la p etite clcche (l'inférieure de F. MOSER) se sépare aisé-
men t de celui de l'espèce précitée par l'absence de subom-
brelle et d'hydroecium, par ses quatre vaisseaux issus d'un 
même point dont un supérieur (somatocyste) et trois 
inférieurs (vaisseaux radiaires) (fig. 2). 
La face supérieure des petites cloches de la station 56 
se montre creusée d'alvéoles arrondies comme si un animal 
pélagique y avait fixé une ponte actuellement disparue. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Cette es-
pèce mésoplanctonique n'a été signalée que dans la region 
moyenne et meridionale de l'océan Atlantique. 
Pray inae HAECKEL, 1888 
Rosacea QUOY & GAIMARD, 1827 
Rosacea cymbiformis (DELLE CHIAJE, 1842) 
(Fig. 3) 
Rosacea cymbiformis ( D E L L E CHI.AJE, 1842), L E L O U P , E. , 1933, 
p . 8 (bibliographie), 1934, p . 10, 1935, p . 6, 1936a, p . 6 — L E L O U P , 
6 E. L E L O U P [REP. OF THE "MICHAEL SARS" NORTH 
E . & H E N T S C H E L , E . , 1935, p . 5, ca r t e 4 — H A R D Y , A. C. & G U N -
THER, E . R., 1935, p . 106 —ToTTON, K., 1936, p . 232 — B I G E L O W , 
H . B . & S E A R S , M . , 1937, p . 10, 74, fig. 6—8, 56. 
O r i g i n e : No. 10/67: 1 nectophore . — No. 4 5 / 7 + 8 : 
bractées . — No. 81/20: 1 nectophore . — No. 8 2 / 3 1 : bractées . — 
No. 87/25: 1 nectophore . — No. 88 : 2 nectophores . 
R e m a r q i i e s : Les cormidies recueillies aux sta-
tions 45/7-f-8 et 82/31 répondent en tous points aux des-
criptions des auteurs. Mesurant 25 mm, les bractées en 
O r i g i n e : No. 15/7: 2 nectophores. —• No. 45/10: 1 nec-
t o p h o r e . — No. 56/30: 2 n e c t o p h o r e s . — N o . 5 6 / 3 1 : 1 nectophore . 
— No. 90 : 1 nectophore. — No. 92 /32 : 2 colonies. — No. 9 2 / 4 1 : 
3 nectophores. — No . 94/20: 10 nectophores. — No. 98/24: 1 
nectophore. — No. 102: 1 nectophore . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Cette espèce 
mésoplanctonique a été signalée en mer Méditerranée et 
dans des endroits assez distants des oceans Atlantique et 
Pacifique depuis Ie 60° N jusqu'au 53° S. 
Fig. 3. Rosacea cymbiformis ( D E L L K C H I A J E , 1842). Bractée, No. 82/31 X 
différent cependant par Ie fait que Ie canal dorsal montre 
une courte branche laterale prés de son extrémité distale 
alors que les canaux sont signalés comme simples (fig. 2). 
De plus, chez certaines bractées, Ie bout des canaux s' 
arrondit en forme de massue comme E. HAECKEL (1888) 
l'avait déja observe alors que pour F. MOSER (1925), il 
existe «Phylocyste 4, am Ende nicht kolbig erweiterte 
Kanale». De telles extrémités renflées dérivent probable-
ment de l'état de contraction de l'organisme au moment 
de sa fixation. 
Considérant Ie canal apical lateral comme une anomalie 
dans la structure tres variable des canaux du phylocyste, 
je pense pouvoir classer ces bractées comme appartenant 
a l'espèce cymbiformis. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Largement 
répandue dans les trois oceans et dans la mer Méditerranée, 
cette espèce mésoplanctonique s'étend depuis Ie 60° N 
jusqu'au 40° S. 
Rosacea plicata QÜOY & GAIMARD, 1827 
Rosacea plicata Q U O Y & G A I M A R D , 1827, L E L O U P , E. , 1933, p . 
8 (bibliographie), 1934, p . 1 1 ; 1935, p . 7 — L E L O U P , E . & H E N T -
SCHEL, E. , 1935, p . 7, car te 4, H A R D Y , A. C. & G U N T H E R , E. R., 
1935, p . 106 — R U S S E L L , F . S. & COLLMAN, J . S. , 1935, p . 258 — 
B I G E L O W , H . B . & S E A R S , M . , 1937, p . 11, 76, fig. 9—14, 56 — 
S E A R S , M . , 1950, p . 3. 
HIPPOPODIIDAE KöLLiKER. 1853 
Hippopodius QUOY & GAIMARD, 1827 
Hippopodius hippopus (FORSKAL, 1776) 
Hippopodius hippopus F O R S K A L , 1776, L E L O U P , E. , 1933, p . 
15 (bibliographie); 1934, p . 5 ; 1935, p . 6 ; 1935a, p . 5 ; 1936a, p . 
7 — L E L O U P , E . & H E N T S C H E L , E. , 1935, p . 3, 76, fig. 57 — R U S -
SELL, F . S. & COLMAN, J . S . , 1935, p . 258, — T O T T O N , K . , 1936, 
p . 232 — B I G E L O W , H . B . & S E A R S , M . , 1937, p . 14,76, fig. 57 — 
B O O N E , L „ 1938, p . 40 — M O O R E , H . B „ 1949, p . 12, fig. 1 2 — 1 5 . 
O r i g i n e : No . 23 /5 : cl. isolées. — No. 23 /8 : 1 colonie. — 
No. 25 /27: cl. isolées. — No. 29/10—: cl. isolées. No. 3 1 / 1 : 1 
cloche. — No. 34/17: 1 cl. — No. 42 /2 : cl. isolées. — No. 4 2 / 3 : 
cl. isolées. — No. 42/4 + 8 : cl. isolées. •— No. 4 5 : cl. isolées. — No. 
45 /5 : 1 cl. — No. 45 /6 : cl. isolées. — No. 45/12: 2 cl. — No. 
4 8 / 2 3 : 1 c o l . — No. 49 /24 : 1 col. — No. 49 /29 : cl. isolées. — N o . 
5 1 : cl. isolées. — No. 51/9: cl. isolées. — No. 51/15: cl. isolées, •— 
No. 51/32: cl. isolées. — No. 51/42: cl. isolées. — No. 52 : cl. iso-
lées. — No. 5 3 : 1 col. — No. 53/7: 1 col. isolée. — No. 53 /35 ; 1 col. 
— No. 53/37: cl. isolées. — No. 53/39: cl. isolées. — No. 56 : cl. 
isolées. — No. 5 6 / 4 + 5 : cl. isolées. — No. 56/14: cl. isolées. — No. 
56 /18 : cl. isolées. — No. 56/27: 1 cl. — No. 56/28: 5 col. — No. 
56 /30 : 1 cl. — No. 5 6 / 3 1 : cl. isolées. —- No. 56/40: 1 cl. — No . 
56/48: 1 col. — No. 58 /3 : 1 col. — No. 58/23—28: cl. isolées. — 
No. 58/27: 1 cl. No. 58 /31 : cl. isolées. — No. 6 7 / 1 2 + 2 4 : cl. iso-
lées. — No. 67/30: 1 cl. — No. 8 1 : cl. isolées. — No. 81/22: cl. 
isolées. — No. 81/25: cl. isolées. — No. 72/27: 3 cl. — No. 82 /31 : 
1 col. — No. 82/38: 2 col. — No. 84/35: 1 cl. — No. 8 7 / 4 + 5 + 2 8 : 
1 cl. — No. 87/20: 2 cl. — No. 88 : 2 cl. — No. 88/17 : 1 cl. — No. 
88/29: cl. isolées. — No. 88/33: cl. islées. — No. 9 0 / 7 + 2 4 : cl. 
ATLANT. DEEP-SEA EXPED. 1910. VOL. V. NO. 11] S I P H O N O P H O R E S 7 
isolées, — No. 90/22: 1 cl. — No. 92/22: cl. isolées. ~ No. 92 /38 : 
cl. isolées. — No. 94/29: 1 cl. — No. 98 /3 : cl. isolées. — No. 102: 
1 cl. — No. 102/16: cl. isolées. — S.S. «A.Dumois»: — 2 — 3 — 1 9 1 1 : 
cl. isol. — 5—3—1911: cl. isol. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Cette espèce 
tres abondante se rencontre dans les zones chaudes de la 
mer Méditerranée et des trois oceans. Au Sud, elle descend 
jusqu'au 48° lat. et Ie «Michael Sars» en a recueilli des nec-
tophores par 60° N, ce qui recule la limite septentrionale 
de son habitat dans l'océan Atlantique. 
V o g t i a KÖLLiKER, 1 8 5 3 
Vogtia glabra BIGELOW, 1918 
Vogtia glabra, B I G E L O W , H . B . & S E A R S , M . , 1937, p , 17.79, 
fig. 20, 58 (bibliographie) — T O T T O N , K . , 1936, p . 232. 
Htppopodtus glabrus B I G E L O W , L E L O U P , E . & H E N T S C H E L , E. , 
1935, p . 5, car te 3 •— L E L O U P , F . , 1936a, p . 7. 
O r i g i n e : No. 25/27: 1 neet . — No. 29/14: 1 neet . — 
No. 5 1 : neet . i s o l é s . — N o . 56/28: 1 neet . — No. 64/50: 1 n e e t . — 
No. 67/12—24: neet . isolés. — No. 81/23: neet . isolés. — No. 82 /31 : 
neet . isolés. — No. 82/38: 1 neet . — No. 92/32: neet . isolés. — 
No. 92 /41 : 1 n e e t . — N o . 94/20: neet . isolés. — No. 98/10: 1 neet . 
-— No. 1 0 1 : cl. isolées. 
R e m a r q u e : Comme H. B. BIGELOW & M. SEARS 
(1937), i'ai considéré, comme appartenant a cette espèce, 
les cloches hippopodiides arrondies et pourvues de deux 
proéminences dorsciles. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Ce siphono-
phore qui semble préférer une vie bathypélagique a été 
pêche en mer Méditerranée et dans l'océan Atlantique. 
Vogtia serrata MOSER, 1913 
Vogtia serrata M O S E R (1913) —- B I G E L O W , H . B . & S E A R S , M . , 
1937, p . 19, 81 , fig. 58 (bibliographie) — H A R D Y , A. C. & G U N T H E R , 
E. R., 1935, p . 106 — K R A M P , L . , 1942, p . 5, fig. 1. 
O r i g i n e : No. 51/39: nectophores isolés. 
R e m a r q u e : Malgré leur état de contraction, les 
nectophores peuvent aisément étre rapportés a cette espèce. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : A l'heure 
actuelle, cette espèce n'a pas été mentionnée dans la mer 
Méditerranée. Elle vit a de grandes profondeurs et n'ap-
parait qu'exceptionnellement a la surface. Sa presence dans 
l'Antarctique aux environs de la station «Gauss» indique 
sa preference pour les eaux froides. 
Vogtia spinosa (KEFERSTEIN & EHLERS, 1861) 
Vogtta spinosa, B I G E L O W , H . B . & S E A R S , M . , 1937, p . 18, 82, 
fig. 60 (bibliographie). 
O r i g i n e : No. 15/7: el. isolées. — No. 23 /8 : cl. isolées. •— 
No. 34: 1 col. — No. 53/37: 1 el. — No. 56/27: 1 col. — No. 56 /28 : 
1 col. — No. 64/50: 1 cl. — No. 64/54: cl. isolées. — No. 8 2 / 3 1 : cl. 
isolées. — No. 84/7: 1 el. — No. 84 /24—25: 1 cl. — No. 87/15: 1 
c o l . — No. 88 /5 : 1 col. — No. 90/22: 1 col. — No. 90/26: 1 c l . — 
No. 92/30a: 1 el. — No. 92 /38 : el. isolées. — No. 94 /6 : 1 cl. — 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : H. B. BIGE-
LOW & M. SEARS (1937) ont résumé les renseignements 
connus actueUement au sujet de la distribution horizontale 
et verticale de cette espèce signalée en mer Méditerranée 
et dans les oceans Atlantique et Pacifique. 
Les captures du «Michael Sars» n'apportent aucun fait 
spécial. 
DIPHYIDAE QuoY & GAIMARD, 1827 
Abylinac L. AGASSIS, 1862 
Enneagonutn QUOY & GAIMARD, 1827 
Enneagonutn hyalinum QUOY & GAIMARD, 1827 
Enneagonum hyalinum Q U O Y & G A I M A R D — L E L O U P , E . , 
1933, p . 23 (bibliographie); 1934, p . 58, fig. 15 ; 1936a, p . 8; 1937, 
p . 125— L E L O U P , E . & H E N T S C H E L , E. , 1935, p . 20, car te 7 — 
R U S S E L L , F . S. & COLMAN, J . S. , 1935, p . 258, fig. 22 — B I G E L O W , 
H . B . & S E A R S , M . , 1937, p . 20, 84, fig. 21—25, 65 — B O O N E , L . , 
p . 38 — S E A R S , M . , 1950, p . 3. 
O r i g i n e : No . 19 : —900—300 m : 1 nectophore . — 3 7 5 — 
200 m : 2 nectophores , 3 eudoxies. — No. 19/36: 2 neet. , 3 eu-
doxies. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Cette espèce 
est commune dans les regions chaudes des trois oceans et 
de la mer Méditerranée. Bien que vivant prés de la surface, 
elle semble préférer les zones profondes. Le «Michael Sars» 
en a récolté dans les courants profonds du détroit de Gi-
braltar. 
Abyla QUOY & GAIMARD, 1827 
Abyla trigona QUOY & GAIMARD, 1827 
Abyla trigona Q U O Y & G A I M A R D , 1827 — L E L O U P , E . 1933, p . 
21 (bibliographie); 1935a, p . 5 ; 1937, p . 123 — R U S S E L L , F . S. 
& COLMAN, J . S. , 1935, p . 258 — M O O R E , H . B . , 1949, p . 13 — 
S E A R S , M . , 1950, p . 3, 1953, p . 35, 113, fig. 8B, 9B, lOB, I I A — 
T O T T O N , A . K . , 1954, p . 143 e t suivantes , fig. 75A, D. 
O r i g i n e : No. 43 /2 : 1 supérieur. — No. 45 /6 : 2 sup. , 1 
inférieur. — No. 45/7- | -8 : 1 eolonie. — No. 45/12: 2 col., 2 sup. , 
4 inf. — No. 4 8 / 1 ; 4 sup. , 2 eud., 2 génitales. — No. 48 /23 : 1 sup. 
— No. 53/7: 4 eud. — No. 62/42: 1 sup. , 8 eud. — No. 64/46: 1 
sup — S.S.«A.Dumois)>: 3 — I I I — 1 9 1 1 : 1 sup. , 2 eud. — 5 — I I I — 
1911: 1 sup. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Cette espèce 
vit dans les eaux chaudes des trois oceans ou elle a été 
capturée jusque 3 000 m de profondeur. 
Abylopsis CHUN, 1888 
Abylopsis eschsctioltzi (HUXLEY, 1859) 
Abylopsis eschscholtzi, H U X L E Y , 1859 — L E L O U P , E . , 1933, p . 
22 (bibliographie); 1934, p . 5 7 ; 1935a, p . 5 ; 1937, p . 123 — L E -
LOUP, E . & H E N T S C H E L , E . , 1935, p . 20, ca r t e 5 — R U S S E L L , F . S . 
& COLMAN, J . S., 1935, p . 259, fig. 23 — T O T T O N , K . , 1936, p . 233 
— M O O R E , H . B . , 1949, p . 13 — S E A R S , M . , 1950. p . 3. 
O r i g i n e : No . 4 5 / 7 + 8 : 1 eol. — No. 5 1 : 1 col. — No . 
5 3 / 3 + 4 : 1 el. sup. — No. 53/7: 1 sup. , 1 inf. — No. 5 6 / 4 + 5 : 1 
braetée . — No. 64/46: 1 sup. — No. 64 /53 : 1 inf. — S.S. «A. Du-
8 E L E L O U P [REP OF THE "MICHAEL SARS" NORTH 
mois» 2 — I I I - - 1 9 1 1 1 col , 1 sup — 5—III—1911 9 sup , 10 
mf — 6—III—1911 9 sup , 1 mf 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e Cette espèce 
se rencontre fréquemment dans la mer Méditerranée et 
dans les trois oceans oü, de preference mésoplanctonique, 
elle vit depuis la surface jusqu'a 3 000 m de profondeur 
Abylopsis t e t r agona (OTFO, 1823) 
Abylopsis tetragona, O T T O , 1823 —• B I G E L O W , H B & S E A R S , 
M , 1937, p 23, 87, fig 62—64 (bibliographie) 1939, p 367 fig 
42 B — B O G N E , L , 1933, p 36 1938, p 41 — L L L O U P , E , 1934, 
p 55, fig 14, 1935, p 10, 1936, p 6 1937, p 123 — L E L O U P , 
E & H E N T S C H E L , E , 1935, p 19, car te 7 — R U S S E L L , F S & 
COLMAN, J S , 1935, p 259 — T O T T O N , K , 1936, p 233 1954 
p 155, fig 82, 83 — R O S E , M , H A M O N , M et M E T T E Y , M , 1948, 
p 299, fig — S E \ R S , M 1950, p . 3 
Abylopsis qumcunx Ch , DAW Y D O F F , C , 1937, p 470 — M O G R E , 
H B , 1949, p 13 — M E T T E Y , M & H A M O N , M , 1950, p 267, fig 
O r i g i n e No 19 5 col — N o 19/36 col nombreuses — 
N o 64/31 1 brac tee — No 67/30 2 sup , 1 bractée 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e Cette espèce, 
mésoplanctonique de preference, abonde dans la mer Médi-
terranée, dans la mer Rouge et dans les eaux chaudes des 
trois oceans oü elle se capture depuis la surface jusqu'a 
3 000 m de profondeur 
Ceratocymbinae MOSER, 1925 
Cera tocymba CHUN, 1888 
Cera tocymba leuckar t i HUXLEY, 1859 
Ahyla leuckarti — M O S E R F , 1925, p 288, pi X V I I , fig 4—6 
(bibliographic) — T O T T O N , K , p 448 — B R G W N F , E , 1926, p 
62 — L E L O U P , E , 1939, p 22 — S E \ R S , M , 1950, p 3 
Ceratocymba leuckarti —• S E A R S , M , 1953, p 67, 115, fig 19A, 
B, C, 20D, F 
O r i g m e N o 48/1 2 cl supérieures — No 49/24 2 cl 
sup e t 1 eud — No 52 1 cl sup , 2 brac t — No 64/33 1 b rac t , 
3 cl gén 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e Cette espèce 
est tres répandue dans les zones chaudes des trois oceans 
i 
Cera tocymba sag i t t a t a (QUOY & GAIMARD, 1827) 
Ceratocymba sagittata Q U G Y & G A I M A R D — B I G E L O W , H B 
& S E A R S , M , 1937, p 28, 96, fig 68 (bibliographic) 1939, fig 
42 B •— L E L O U P , E , & H E N T S C H E L E , 1935, p 19, car te 3 — 
ToTTGN, K , 1936, p 233 — S E A R S , M , 1953, p 63 , 114, fig 18A, 
B, D, E 
O r i g i n e N o 23/5 2 eud — N o 23/8 1 b rac t — No 
25 1 b rac t — N o 29 1 brac t — N o 34 1 brac t — N o 34/17 
1 sup — No 42/2 4 sup , 8 b rac t — N o 42/3 9 eud — No 
4 2 / 4 + 8 1 inf , 1 eud , 1 g — No 45/5 1 eud — No 45/12 6 
eud — N o 49/29 1 eud , 4 b rac t — N o 51 1 sup , 2 eud — No 
51/42 1 sup — N o 53/35 8 eud — No 53/39 2 eud — N o 
56 1 b rac t —^  No 56/28 1 sup , 2 eud — N o 56/30 1 sup — 
N o 56/48 1 eud — N o 58/3 2 sup — N o 58/23—28 2 eud — 
N o 58/31 1 eud — N o 62/42 1 eud — No 64/37 1 sup — 
N o 64/47 1 sup , 1 eud — No 84/35 1 eud 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e Ce siphono-
phore a été recueilli depuis 4 000 m de profondeur jusqu'a 
la surface dans les regions chaudes des trois oceans et a 
l'entrée de la mer Méditerranée. 
Bass ia L AGASSIZ, 1862 
Bass ia bassens i s (QUOY & GAIMARD, 1834) 
Bassia bassensis Q U O Y & G A I M A R D , 1834 — B I G E L O W , H B 
& S E A R S , M , 1937, p 26, 92, fig 65, 66 (bibliographie) 1939, p 
367, fig 42B — L E L O U P , E , 1934, p 6 0 , 1935, p 11 1936, p 2 , 
1936a, p 8 1937 p 125 — L E L O U P , E & H E N T S C H E L , E , 1935, 
p 20, car te 15 — R U S S E L L , F S & COLMAN, J S , 1935, p 260, 
fig 24 — M G O R E , H B , 1949, p 13 — S E A R S , M , 1950 p 3 
Sphenoides australis, D A W Y D O F F , C , 1937, p 470 
O r i g i n e N o 15/7 1 b rac t — N o 25 1 col — N o 25/27 
l e l mf , 3 b rac t — N o 26/4 1 sup — N o 29 1 cl g — No 31/1 
col et eud n o m b —• N o 31/2 2 col , 2 cl sup , 4 mf , 1 eud , 2 
brac t — N o 49/24 4 inf — N o 51/15 1 sup — N o 5 3 / 3 + 4 
cl sup et mf — N o 53/7 2 sup , 1 mf , 1 b rac t — N o 53/39 1 
sup —• No 56 2 col 4 eud — N o 5 6 / 4 + 5 6 sup , 5 eud — No 
56/28 1 brac t 1 cl g — N o 56/31 1 sup — No 58/3 1 brac t 
— No 60/4 1 col — No 64/31 5 sup , 2 mf — No 64/47 1 col 
— No 64/53 1 sup , 1 b rac t — S S «A Dumois», 2—3—1911 1 col 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e Cette espèce 
est commune dans la mer Méditerranée et dans les trois 
oceans Quoiqu'elle puisse être ramenée d'entre 4 800 m 
de profondeur et la surface, elle abonde dans l'Atlantique 
entre 200 m et la surface en hiver et entre 50 m et la sur-
face en été Selon F. S. RUSSELL S- J S COLMAN (1935), 
une salimté élevée (35 "/QQ) lui est fa\ orable. 
Dimophyinae MOSER, 1925 
Dimophyes MOSER, 1925 
Dimophyes a rc t ica (CHUN, 1897) 
Dimophyes arctica ( C H U N , 1897) — L E L O U P E , 1933, p 35 
(bibliographie) 1934, p 29 1936a, p 9 1938, p 3 — R U N N -
STROM, S , 1932, p 32 — B E R N S T E I N , T , 1934, p 9, 14, 27, 40, 42, 
44, tableau 8 — MACKINTOSCH, N A , 1934, p 72, 86, 90, 98, 125, 
127, 134, fig 2b, 20, t ab leaux I — V I I I — L E L O U P , E & H E N T -
SCHEL, E , 1935, p 12, fig 11 — R U S S E L L , I S & C O L M \ N , J S , 
1935, p 266 — K R A M P , L 1942, p 9 , 1943, p 9, fig 2 , 1949, p 
7, fig 3 — S E A R S , M , 1950, p 3 — K I E L H O R N , W , 1952, p 248 
Diphyes arctica, D U N B A R , M J , 1942, p 75 
O r i g i n e No 15/7 1 cloche — N o 56/28 1 cloche — 
No 102/16 1 cl 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e Cette espèce 
a été signalée dans les trois oceans et dans les regions arc-
tiques et antarctiques. 
Gallet/nae STECHOW, 1921 
Sulculeolar ia BLAINVILLE, 1830 
Sulculeolar ia mono ica (CHUN , 1888) 
Sulculeolaria monoica ( C H U N , 1888) — L E I O U P , E , 1933, p 
25 (bibliographic) 1937, p 122 — R U S S E L L , F S & COLMAN, J 
ATLANT. DEEP-SEA EXPED. 1910. VOL. V. NO. 11] S I P H O N O P H O R E S 9 
S., 1935, p . 261 — M O O R E , H . B . , 1949, p . 22, fig. 50 — S E A R S , M . 
1950, p . 3. 
O r i g i n e : No . 2 3 / 5 : 1 sup . — N o . 49 /24 : 1 sup. , 2 inf. — 
No. 49/29: 1 sup . — No. 51 /9 : 1 sup. , 2 inf. — No. 51/42: 1 inf. 
— No. 52 : cl. inf. et sup . — No. 5 6 / 4 + 5 : 1 sup. , 2 inf. — No. 
62/10: 2 sup. , 1 inf. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Cette espèce 
épiplanctonique (H. B. BIGELOW, 1931) de preference, est 
commune aux eaux chaudes des trois oceans quoique tres 
dispersée. Le «Thor» ne I'a pas récoltée en mer Méditerranée. 
Sulculeolar ia quadr iva lv is BLAINVILLE, 1830 
Sulculeolaria quadrivalvis B L A I N V I L L E , 1830 — B I G E L O W , H . 
B . & S E A R S , M . , 1937, p . 32, 97, fig. 68 (bibliographie) — S E A R S , M . , 
1950, p . 3. 
Sulculeolaria quadridentata Q U O Y C& G A I M A R D , 1834 — H . B . 
B I G E L O W , & S E A R S , M . , 1937, p . 31, 97, fig. 69 — M O O R E , H . B . , 
1949, p . 22. 
Galeolaria aurantiaca, D A W Y D O F F , C , 1937, p . 470. 
R e m a r q u e — Une cloche inférieure de Sulculeolaria 
a été recueillie a la station 64/53. Elle appartient soit a 
Sulculeolaria quadrivalvis BLAINVILLE, 1830, soit a Sulcule-
olaria quadridentata QUOY & GAIMARD, 1834, pour autant 
que cette distinction spécifique soit admise, car il n'set pas 
possible de classer leurs cloches inférieures. A mon avis 
(1932), il n'y a pas lieu de séparer ces deux espèces. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Cette espèce 
a été récoltée en mer Méditerranée et dans les eaux chaudes 
des trois oceans. Elle semble se cantonner plutót dans les 
couches supérieures des eaux. 
Galetta STECHOW, 1921 
Galetta aus t r a l i s QUOY & GAIMARD, 1854 
Galetta australis Q U O Y & G A I M A R D , 1854 — B I G E L O W , H . B . 
& S E A R S , M . , 1937, p . 35, 98, fig. 26, 70 (bibliographie) — L E L O U P , 
E . & H E N T S C H E L , E . , 1935, p . 7, ca r t e 5 — L E L O U P , E . , 1937, p . 
122 — K R A M P , L . , 1942, p . 5 — M O O R E , H . B . , 1949, p . 23 — S E A R S , 
M., 1950. p . 3 — ToTTON, A. K., 1954, p . 101. 
O r i g i n e : No. 1 : 2 col,, 2 inf. — No. 1/10: 1 c o l . — N o . 1/13: 
6 sup., 2 inf. — No. 23 /5 : 1 sup. — No. 2 5 : 1 sup. — No. 2 9 : 1 
inf. •— N o . 29/10: col., cl. sup . e t inf. nombreuses . — N o . 49 /29 : 
1 sup . — No. 51/9: 1 sup. — No. 52 : cl. inf. e t sup . — No. 53/35 : 
1 sup. , 2 inf. — No. 58/27: 1 inf. — No. 62/10: 1 inf. — No. 64/47: 
1 col. — No. 94/3 + 5 : 1 inf. — No. 94 /6 : 5 sup. , 1 inf. — No. 94/20: 
1 col. — No. 9 4 / 2 1 : 2 col., 2 inf. — No. 9 7 : 2 sup. , 9 inf. — No. 
98/22: 1 sup. — No. 98/24: 3 sup. , 5 inf. — No. 98/35: cl. sup . e t 
inf. nombr . — No. 99 : 2 sup. , 1 inf. — No. 99 /2 : 7 sup. , 5 inf. — 
No. 1 0 1 : 2 sup. , 1 inf. — S.S. «A. Dumois»: 2 — I I I — 1 9 1 1 : 1 sup. , 
1 inf. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Cette espèce 
tres répandue dans la mer Méditerranée et dans les trois 
oceans semble mésoplanctonique. Dans l'Atlantique, elle 
parait suivre le cours du Gulf Stream. P. L. KRAMP (1942) 
doute qu'elle ait été trouvée sur le cóte du Groenland. 
Diphyinae MOSER, 1925 
Muggiaea BUSCH, 1851 
Muggiaea a t lant ica CUNNINGHAM, 1892 
Muggiaea atlantica C U N N I N G H A M , 1892 — L E L O U P , E . , 1934, 
p . 21 (bibliographie) — B I G E L O W , H . B . & L E S L I E , M . , 1931, p . 
550 — R U S S E L L , F . S., 1934, p . 555; 1938, p . 441 , fig. 1—6 — 
L E L O U P , E . & H E N T S C H E L , E . , 1935, p . 8, car te 4 — B I G E L O W , 
H . B . & S E A R S , M . , 1937, p . 39, 99, fig. 7 1 ; 1939, p . 367, fig. 42A. 
— ToTTON, A, K., 1954, p . 120. 
O r i g i n e : No. 26 /4 : 7 cloches. 
R e m a r q u e s — Les cloches mal conservées de 
Muggiaea que je rapporte a cette espèce ont leur somato-
cyste qui atteint presque Ie sommet du nectosac. 
D'après la littérature, les deux Muggiaea, atlantica et 
kochi, sont bien proches. Car, les auteurs arrivent difficile-
ment a séparer les individus de ces espèces qui, générale-
ment, vivent mélangées. L'examen des nectophores recueil-
lis par le «Michael Sars» m'a place devant la méme incer-
titude. 
Après avoir étudié soigneusement la structure de 
l'eudoxie de Muggiaea atlantica, F . S. RUSSELL (1938) 
conclut que «the eudoxids of the two species are probably 
indistinguishable, at any rate in their grosser features». 
II signale en outre, que ses premiers stades de développe-
ment concordent avec ceux décrits par C. CHUN (1882) 
pour Muggiaea kochi. Seule, la partie apicale de la cloche 
primaire de Muggiaea atlantica parait plus arrondie; mais 
cette seule difference morphologique chez un organisme 
aussi variable ne constitue pas un critère bien précis. 
Selon les auteurs, les nectophores secondaires semblent 
montrer des caractères spécifiques. H. B. BIGELOW et M. 
SEARS (1937) les résument: chez Muggiaea kochi, l'extré-
mité apicale du somatocyste dépasse a peine, s'il I'atteint, 
le milieu du nectosac; I'hydroecium arrive presqu'au 
cinquième de la hauteur du nectosac et le contour latéro-
basal de I'hydroecium se présente tres oblique par rapport 
a I'axe principal de la cloche. Chez Muggiaea atlantica, le 
somatocyste s'étend presque jusqu'a l'extrémité du necto-
sac, I'hydroecium atteint le quart et même le tiers de la 
hauteur du nectosac et son contour latéro-basal est presque 
transversal par rapport a I'axe principal de la cloche. 
En réalité, il ne s'agit pas de differences fondamentales 
dans la structure et la forme des organes. De tels critères 
spécifiques ne sont que des questions de mesure en plus 
ou en moins d'organes identiques. Aussi, je me demande si 
toutes les Muggiaea n'appartiennent pas a une seule et 
même espèce, offrant une certaine variabilité dans la pro-
portion relative des organes. Or, cette variabilité peut 
s'accentuer a des degrés divers par l'intensité de la con-
traction que subissent des animaux aussi fragiles que les 
siphonophores au moment ou ils sont piongés dans le 
liquide conservateur. Evidemment, cette hypothese de 
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l'identité de Muggiaea atlantica et Muggiaea kochi demande 
a être confirmee par l'observation de specimens vivants. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Cette espèce 
assez dispersée, a une distribution probablement cosmo-
polite et peut-être néritique selon H. B. BIGELOW et M. 
SEARS (1937). EUe a été signalée dans la mer Méditerranée 
et dans la mer Rouge et dans les oceans Atlantique et 
Pacifique. 
Muggiaea kochi (WILL, 1844) 
Muggiaea kochi. W I L L , 1844 — MOSER, F., 1925, p. 100, pi. I, 
fig. 1—4 (bibliographic) — LELOUP, E., 1934, p. 20; 1935, p. 8 — 
RussEL, F. S., 1934, p. 555 — LELOUP, E. & HENTSCHEL, E., 
1935, p. 8, carte 4 — BIGELOW, H . B . & SEARS, M. , 1939, p. 367, 
fig. 42 C — COOPER, L . H . N . , 1952, p. 351. 
O r i g i n e : No. 26/4: neet. nomb. — No. 51: 1 neet. •— 
No. 52: 1 neet. 
R e m a r q u e : Les Muggiaea mal conserves, re-
cueillis par Ie «Michael Sars», ont été classes dans cette 
espèce è, cause de leur somatocyste qui atteint ou non la 
moitié de la hauteur du nectosac. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Cette espèce 
préféré les eaux voisines de la surface. Elle a été signalée 
dans la mer Méditerranée et dans l'océan Atlantique. 
Diphyes CUVIER, 1817 
Diphyes bojani (ESCHSCHOLTZ, 1825) 
Diphyes bojani (ESCHSCHOLTZ, 1825) •—• LELOUP, E., 1933, p. 
30 (bibliographie): 1934, p. 22; 1937, p. 122 — LELOUP, E. & 
HENTSCHEL, E., 1935, p . 9, carte 6 —• RUSSELL, F. S. & COLMAN 
J. S., 1935, p. 262 — BOONE, L . , 1938, p. 41 — MOORE, H . B . , 
1949, p. 15, fig. 22 — SEARS, M. , 1950, p. 3. 
O r i g i n e : No. 31/1: l e u d . — No. 34: 1 sup. — No. 51/9: 
4 sup. — No. 51/15: 1 sup. — No. 52: cl. inf., sup., et eud. nom-
breuses — No. 64/46: 1 sup. — No. 64/57: 1 sup. —• S.S. «A. Du-
mois»: 2—III—1911: 1 sup. — 3 III—1911: 3 sup., 1 inf. — 
5—III—1911: 1 eud. — 6—III—1911: 4 sup. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Ce diphyide 
est largement répandu dans les eaux chaudes de la mer 
Méditerranée occidentale et dans les trois oceans. 
Diphyes d i spa r CHAMISSO & EYSENHARDT, 1821 
Diphyes dispar CHAMISSO & EYSENHARDT, 1821 — LELOUP, 
E., 1933, p. 28 (bibliographie): 1934, p. 21; 1934a, p. 1; 1936a, p. 
9; 1937, p. 122 — DAKIN, W . J. & COLEFAX, A., 1933, p. 198 — 
LELOUP, E . & HENTSCHEL, E . , 1935, p. 8, carte 3 — R U S S E L L , F . S. 
& COLMAN, J. S., 1935, p. 262 — AIYAR, G . R . , MENON, K . S. et 
MENON, G . K . , 1936, p. 6, 16, 26, 36 ^ TOTTON, K . , 1936, p. 233 
— BIGELOW, H . B . & SEARS, M. , 1937, p. 40, 101, fig. 71 — MOORE, 
B . H . , 1949, p. 13 — SEARS, M., 1950, p. 3. 
Doromasia picta, BOONE, L . , 1938, p. 37. 
O r i g i n e : No. 23/5: 1 inf., 1 cl. g. — No. 23/8: 1 col. — 
NO. 25: 2 cl. g. — No. 29: 1 cl. sup., 1 cl. inf. — No. 29/10: 2 cl. 
sup., 2 cl. inf. — No. 34/17: 1 cl. g. — No. 38/4: 1 sup. — No. 
39: 1 sup. — No. 42/3: 2 sup., 1 inf., 1 g. — No. 42 /4+8: 1 sup. 
— No. 42/10: 1 sup. — No. 43/1: 1 bractée No. 45/6: 1 sup. 
— No. 45/7+8: 1 col. — No. 49: 1 col. — No. 49/29: 1 cl. g. — 
No. 51: 1 col. — No. 51/9: 1 sup. — No. 51/15: 1 sup. — No. 
52: nomb. cl. sup. — No. 52/3: 1 inf. — No. 53: 1 col. — No. 
53/3+4: nomb. cl. sup., cl. g. — No. 53/7: 1 sup. — No. 53/35: 
8 cl. g. ~ No. 53/37: 1 cl. g. — No. 56: 1 eud., 2 cl. g. — No. 
56/4+5: 4 cl. sup., eud. nomb. —• No. 56/14: 1 eud., 1 cl. g. — 
No. 56/28: 1 sup., 4 cl. g. — No. 56/40: 1 cl. g. — No. 56/48: 1 
sup. — No. 58/3: 1 cl. g. — No. 58/23: 1 col. — No. 58/23—28: 3 cl. 
g. — N o . 58/27: 2 sup. — No. 62/10: 1 sup. — No. 62/41: 1 cl. g. 
— No. 62/42: 2 cl. g. — No. 64: 1 sup. — No. 64/31: 1 col. — No. 
64/36: 2 sup. — No. 64/46: 1 sup. — No. 64/47: 1 sup. — No. 
64/53: 1 col. — No. 64/54: 1 cl. sup. — No. 67/30: 1 col. — S.S. 
«A. Dumois»: 6—III—1911: 1 sup., 1 inf. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Ce diphyide 
cosmopolite abonde dans les eaux chaudes des trois oceans 
et de la mer Méditerranée. 
Chelophyes TOTTON, 1932 
Chelophyes appendiculata ESCHSCHOLTZ, 1829 
Chelophyes appendiculata ESCHSCHOLTZ, 1829 — LELOUP, E . , 
1933, p. 31 (bibliographic); 1934, p. 24; 1935, p. 8; 1935a. p. 5; 
1936, p. 5; 1937, p. 123 — LELOUP, E . & HENTSCHEL, E . , 1935, 
p. 9, carte 7 — RUSSELL, F . S. & COLMAN, J. S., 1935, p. 264 — 
TOTTON, K . , 1936, p . 233 — BIGELOW, H . B . & SEARS. M . , 1937, 
p. 41, 101, fig. 72; 1939, fig. 42B — KRAMP, P. L., 1939. p. 16 — 
LEGENDRE, R . . 1940. p. 145, fig. 3 — MOORE, H . B . , 1949, p. 18, 
fig. 37—40 — SEARS, M . 1950, p. 3. — TOTTON, A. K., 1954, p. 
127; pi. IV, fig. 1—3. 
Diphyes sieboldii, CANDEIAS, A., 1932, p. 9, pi. II, fig. 7. 
O r i g i n e : No. 10/6: cl. sup. et inf. — No. 10/7: cl. sup. 
et inf. — No. 10/54: 1 sup. — No. 15/1: 2 sup. — No. 15/7: cl. 
sup. et inf. — N o . 19/36: 1 col., 1 sup. —• No. 23: 3 sup. — No. 
23/5 cl. sup. — No. 23/8: cl. sup. et inf. — No. 25/27: 3 sup., 1 inf. — 
No. 29: cl. sup. et inf. — No. 29/8+9: cl. sup. et inf. — No. 29/10: 
cl. sup. et inf. — No. 29/14: cl. sup. et inf. — No. 31/1: cl. sup. et 
inf. — No. 31/2: cl. sup. et inf. —- No. 34/17: 3 sup. — No. 42/2: 
4 sup. — No. 42/3: 2 sup. — No. 42 /4+8: cl. sup. et inf. — No. 
42/7: cl. sup. — No. 43/2: cl. sup. ^ No. 45/6: cl. sup. — No. 
45/7+8: 1 sup. — No. 45/10: 2 sup. — No. 45/12: 7 sup., 1 inf. 
— No. 49/24: 2 sup. — No. 49/29: 1 sup. — No. 52/: 1 sup. — No. 
53/3+4: cl. sup. et inf. — No. 53/37: 1 cl. sup. — No. 53/39: 1 
col. — No. 56: 2 sup. — No. 56/4—5: 4 sup. — No. 56/12: 1 col. 
— No. 56/14: cl. sup. et inf. — No. 56/28: cl. sup. et inf. — No. 56/ 
31: 2 sup. — No. 56/35: 3 col. — No. 56/48: 1 sup. — No. 58/3: 
cl. sup. — No. 58/23—28: si. cup. et inf. — No. 59/2: 2 cl. sup., 
1 inf. — No. 59/3: cl. inf., sup. — No. 60/4: 1 sup. — No. 62/2: 
1 sup. — No. 62/10: 4 sup., 1 inf. — No. 62/41: 1 cl. sup. 1 inf. — 
No. 64/46: cl. sup. — No. 64/47: cl. sup. et inf. — No. 64/49: cl. 
sup. — No. 64/53: 2 sup. — No. 64/57: 1 sup. — No. 64/58: cL 
sup. et inf. — No. 67/12—24: 1 sup. — No. 67/30: cl. sup., et 
inf. — No. 87 /4+5+28 : 2 cl. sup. — No. 87/20: 2 sup. — No. 
87/28: 1 sup., 2 inf. — No. 88: 3 sup. — No. 88/5: 2 sup. — No. 
88/29: cl. isol. — No. 90/7—24: 1 sup. — No. 90/22: 1 sup. — No. 
92/38: 1 sup. — No. 94/3+5: 1 col., 1 cl. sup. — No. 94/6: cl. 
sup. — No. 94/21: 2 sup. — S.S. «A. Dumois»: 2—III—1911: 1 cl. 
sup. — 5—III—1911: cl. sup. et inf. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Selon H. 
BIGELOW & M. SEARS (1937), cette espèce de siphonophore 
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est la plus commune dans la mer Méditerranée et dans les 
trois oceans oil elle a été récoltée depuis la surface jusqu'a 
1300 m de profondeur et même plus bas. Dans l'océan 
Atlantique, le courant du Gulf Stream I'emporte parfois 
jusqu'au Spitzberg. 
Eudoxoides HUXLEY, 1859 
Eudoxoides mitra (HUXLEY, 1859) 
Eudoxoides mitra, H U X L E Y , 1859 — L E L O U P , E . , 1933, p . 35 
(bibliographie); 1934, p . 2 8 ; 1936a, p . 9; 1937, p . 123 — L E L O U P , 
E & H E N T S C H E L , E . , 1935, p . 12, car te 10 — R U S S E L L , F . S . & 
COLMAN, J . S., 1935, p . 265 — T O T T O N , K . , 1936, p . 234 — M O O R E , 
H. B. , 1949, p . 17, fig. 30—36 — S E A R S , M . , 1950, p . 3. 
O r i g i n e : No. 45 /6 : 1 sup. — No. 45/12: 1 sup. — No. 
49/24: 4 sup. — No. 49/29: 1 sup. — No. 5 1 ; 1 sup . — No. 51/15 : 
9 sup . — No. 53/35: 12 sup. — No. 62 /41 : 2 sup. — No. 62/42: 3 
sup. , 2 eud., 2 cl. g. — No. 64/37: 5 sup. — No. 64/46: 7 sup . —• 
No. 64/54: 3 sup. — No. 67/30: 2 sup. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e ; Cette espèce, 
bathypélagique de preference, se rencontre dans la mer 
Méditerranée et dans les eaux chaudes des trois oceans. 
Eudoxoides spiralis (BIGELOW, 1911) 
Eudoxoides spiralis B I G E L O W , 1911 — B I G E L O W , H . B . & 
S E A R S , M . , 1937, p . 44, 108, fig. 73 (bibliographie); 1939, fig. 42 B 
— L E L O U P , E . , 1934, p . 2 5 ; 1935, p . 9 ; 1935a, p . 5 ; 1936a, p . 9 ; 
1937, p . 123 — L E L O U P , E . & H E N T S C H E L , E . , 1935, p . 12, car te 
9 — R U S S E L L , F . S . & COLMAN, J . S., 1935, p . 265, fig. 27 — T O T -
TON, K., 1936, p . 234 — M O O R E , H . B . , 1949, p . 16, fig. 23—29 — 
S E A R S , M . , 1950, p . 3. 
O r i g i n e : No . 19/36: 2 sup . — No. 23 /5 : 1 cl. sup . — No . 
3 1 / l : 2 c l . — No. 34: 1 cl. — No. 43 /2 : 1 cl. — No. 5 1 : 1 cl. — No. 
52: 1 cl. —- No. 53/3 - | -4: 1 cl. — No. 53/35: 5 cl., 1 g. — No. 56 : 
12 cl. — No. 56/9: 6 cl. — No. 56/14: 4 cl. — No. 56/28: 4 cl. — 
No. 5 8 / 3 : 1 cl. — No. 60/4: 1 cl. — No. 62 /6 : 2 cl. — No. 64/46: 
4 cl. — No. 64/49: 1 cl. — S.S. «A. Dumois»: 5 — I I I — 1 9 1 1 : 1 cl. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Cette espèce 
est commune dans la mer Méditerranée et dans les trois 
oceans. Elle se rencontre depuis 4 000 m de profondeur 
jusqu'a surface. 
Lensia TOTTON, 1932 
Lensia conoidea (KEFERSTEIN & EHLERS, 1860) 
Lensia truncata (SARS) — L E L O U P , E . , 1933, p . 36 (bibliogra-
phie) ; 1934, p . 4 2 ; 1935, p . 9. — L E L O U P , E . & H E N T S C H E L , E . , 
1935, p . 17 car te 14 — H A R D Y , A. S. & G U N T H E R , E . R . , 1935, 
p . 106. 
Galeolaria truncata (SARS) —• R U N N S T R O M , S. , 1932, p . 32. 
Lensia conoidea ( K E F E R S T E I N & E H L E R S ) — K R A M P , L . , p . 8 
— T O T T O N , K . , 1936, p . 235 — B I G E L O W , H . B . & S E A R S , M . , 
1937, p . 48, 112, fig. 74 ; 1939, p . 367, fig. 42 A — K R A M P , L . , 
1942, p . 8 — S E A R S , M . , 1950, p . 3. 
O r i g i n e : No. 10/6: 3 sup. — No. 10/49: 5 sup. , 4 inf. — 
N O . 19/36: 4 sup. , 3 inf. — No. 34/17: 1 sup. — No. 4 5 / 7 + 8 : 1 
sup. — No. 62 /3 : 2 sup. — No. 64/47: 1 sup. — N o . 64/50: 2 sup. 
— No . 64/57: 2 sup. — No. 82 : 2 sup. — N o . 87/29: 1 sup. — No. 
88 /5 : 1 sup. — No. 90 : 1 sup. — No. 98/10: 1 sup. — N o . 98 /26— 
27: 1 sup. — No. 101/15: 5 sup . — No. 101 /21 : 6 sup. — N o . 102/ 
1 3 : 1 sup. — No. 102/14: 7 sup . — No. 102/16: 36 sup. , 6 inf. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Cette espèce 
cosmopolite a été capturée jusque 3 000 m de profondeur 
et est largement répandue dans la mer Méditerranée et 
dans les trois oceans. 
Lensia fowleri (BIGELOW, 1911) 
Lensia fowleri B I G E L O W , 1911 •—• L E L O U P , E . , 1934, p . 41 
(bibliographie) — L E L O U P , E . & H E N T S C H E L , E . , 1935, p . 17, car te 
13 — R U S S E L L , F . S . & COLMAN, J . S., 1935, p . 268 — B I G E L O W , 
H . B . & S E A R S , M . , 1937, p . 53, 115, fig. 7 5 ; 1939, fig. 42 A — 
M O O R E , H . B . , 1949, p . 21 , fig. 4 4 - ^ 8 — S E A R S , M . , 1950, p . 3 . 
O r i g i n e : No. 34/17: 1 sup . — No. 49 /24 : 1 sup . — N o . 
5 1 : 5 sup. — No. 56/28: 1 sup. — No. 6 2 / 3 : 1 sup. — No. 64 /37 : 
1 sup . — No. 64/46: 16 sup. — No. 64/47: 1 sup. — No. 82 /13 : 
1 sup . — No. 87/28: 1 sup. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Cette espèce 
a été mentionnée dans la mer Méditerranée et dans les 
trois oceans. Elle doit être plus largement répandue; en 
effet, sa confusion avec l'espèce précédente laisse subsister 
un doute quant a sa repartition horizontale exacte. Com-
me I'a fait observer H. BIGELOW (1911), cette forme épi-
planctonique ne se trouve pas communément a la surface. 
Lensia hotspur TOTTON, 1941 
Lensia hotspur T O T T O N , 1941 —• T O T T O N , K . , 1941, p . 155, 
fig. 13—16 — S E A R S , M . , 1950, p . 3. 
O r i g i n e : No. 87/28: 1 sup. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Cette espèce 
rarement mentionnée, a été trouvée dans les regions inter-
tropicales et sud des oceans Atlantique et Pacifique. La 
découverte du «Michael Sars» reporte, beaucoup plus au 
Nord, sa limite de repartition horizontale dans l'océan 
Atlantique. 
Lensia lelouveteau TOTTON, 1941 
Lensia leulouveteau T O T T O N , 1941 —• T O T T O N , K . , 1941, p . 
163, fig. 23—25. 
O r i g i n e : No . 64/57: 1 sup . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Cette espèce 
est signalée dans l'océan Atlantique depuis le 32° S jusqu'au 
34° N. Bien que rencontrée a la surface, elle semble pré-
férer les eaux plus profondes. 
Lensia multicristata (MOSER, 1925) 
Lensia multicristata (MOOSER, 1925) — B I G E L O W , H . B . & 
S E A R S , M . , 1937, p . 55, 118, fig. 40—44, 47, 76 (bibliographie & 
synonymie) — T O T T O N , K . , 1936, p . 235 — S E A R S , M . , 1950, p . 3 . 
Lensia profunda, T O T T O N , K . , 1936, p . 235 (selon I 'auteur , «in 
litteris»). 
O r i g i n e : No. 15/7: 4 sup. — N o . 90 : 1 sup. 
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D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e - Cette espèce 
a été trouvée dans les eaux assez prof ondes des trois oceans. 
Lensia subtilis (CHUN, 1886) 
Lensia subtilis ( C H U N , 1886) — L E L O U P , E. , 1934, p . 31 (biblio-
graphic) ; 1935, p . 9 — L E L O U P , E . & H E N T S C H E L , E. , 1935, p . 14, 
car te 12 — R U S S E L L , F . S. & COLMAN, J . S. , 1935, p . 267 — M O O R E , 
H . B. , 1949, p . 20, fig. 4 1 - ^ 3 — S E A R S , M . , 1950, p . 3. 
O r i g i n e : No . 5 1 ; 1 sup. —• No. 53/3 + 4 : 1 sup. — N o . 
6 2 / 3 : 1 sup. — No. 6 2 / 4 1 : 1 sup. — No. 62/42; 1 sup. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Cette espèce 
a été mentionnée dans la mer Méditerranée et dans les 
trois oceans entre •—-50 —O m et —800 —600 m (E. L E -
LOUP, 1934) et entre —3000 m et la surface par la Deutsche 
Südpolar Expedition (F. MOSER, 1925). 
Lensia subtiloides (LENS & VAN RIEMSDIJCK, 1908) 
Lensia subtiloides ( L E N S & V A N R I E M S D I J C K , 1908) —• B I G E -
LOW, H . B . & S E A R S , M . , 1937, p . 58, 100, 121, fig. — S E . \ R S , M . , 
1950, p . 3. — T O T T O N , A . K . , 1954, p . 112, fig. 55 D — . 
O r i g i n e : No . 25/27 : 1 sup. —• No. 53/35: 1 sup. — No. 5 3 : 
1 s u p . — No . 56 : 1 sup. — No. 87 /4 - f5 - | -28 : 3 sup. — N o . 87/20: 
3 sup . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Cette espèce 
semble néritique de preference (H. BIGELOW & M. SEARS, 
1937). A l'heure actuelle, sa distribution est mal connue 
par suite de la confusion avec des espèces voisines. Elle 
est signalée dans les trois oceans (^), non en mer Méditer-
ranée mais dans la mer Rouge (A. K. TOTTON, 1954). 
Chuniphyinae MOSER, 1925 
Chuniphyes LENS & VAN RIEMSDIJCK, 1908 
Chuniphyes multidentata LENS & VAN RIEMSDIJCK, 1908 
Chuniphyes multidentata L E N S & V A N R I E M S D I J C K , 1908 —-
B I G E L O W , H . B . & S E A R S , M . , 1937, p . 60, 122, fig. 48, 77 (biblio-
graphic) — B I G E L O W , H . B . & L E S L I E , M . , 1930, p . 560, 564, 566 
— L E L O U P , E . & H E N S C H E L , E., 1935, p . 17, car te 8 — H A R D Y , 
A. C. & GuNTHER, E . R . 1935, p . 105 — T O T T O N , K . , 1936, p . 234 
— L E L O U P , E . , 1936a, p . 10 — KR.AMP, L . , 1942, p . 8, fig. 1. 
O r i g i n e : No . 15/7: cl. sup. e t inf. nomb . — No. 25/27 : 
1 sup . — No. 29/14: 1 sup. 1 cl. g. — No. 49/20: 3 sup. — N o . 
51/42: 1 inf. — No. 53/30: 1 col. — No. 53/45: 3 sup. , 1 inf, — N o . 
56/30: 1 inf. — No. 56 /31 : 1 col. — No. 56/40: 2 sup. — No. 56/48 : 
2 col. — No. 62 /2 : 1 sup. — No. 6 2 / 3 : 5 sup. — No. 6 4 : 1 inf. — 
No. 64/50: 3 sup, — No. 64/57: 1 inf. — N o . 66 /6 -^8 : 1 inf. — No. 
80/7 : 1 sup. — No. 81 /23 : 1 inf. — No. 81/25: 1 col. — No. 81/27 : 
3 sup. — No. 81/38: 1 sup. — No. 82 : 1 col. — No. 82/38: 4 
sup. — No. 84/7: 2 sup. — No. 84 /11 : 1 sup. — No. 84/16—17: 
1 sup — No. 84/24—25: 2 col. — No. 84/35: 2 sup. , 1 inf. — N o . 
88 : 1 inf. — No. 90 : 1 sup. — No. 90/26: 1 inf. — No. 92/32: 3 
sup. , 2 inf. — No. 92 /33 : 1 sup. , 3 inf. — No. 94/20: 1 inf. — No. 
98/30: 1 col. — No. 101 : 1 inf. — No. 101/21: 1 inf. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Ce diphyide 
bathypélagique a été mentionné dans la mer Méditerranée 
et les oceans Atlantique et Pacifique. 
1 Suivant A. K. T O T T O N (1954), les specimens de l 'Océan 
Indien ment ionnés pa r E . B R O W N E (1926, p . 79) se r a p p o r t e n t è. 
l 'espèce L. cossack T O T T O N , 1941. 
I I . P H Y S O P H O R A E ESCHSCHOLTZ, 1829 
APOLEMIIDAE HUXLEY, 1859 
Apolemia ESCHSCHOLTZ, 1829 
Apoletnia uvaria (LAMARCK, 1816) 
Apolemia uvaria (LAMARARCK, 1816) — L E L O U P , E . , 1936a, 
p . 10 (bibliographie); 1936, p . 2. 
O r i g i n e : No . 81/27: «fragments of t he s tem, etc . (dét . 
A. K. T O T T O N ) . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Cette gran-
de espèce est commune dans les oceans Atlantique et Indien 
et dans la mer Méditerranée. 
AQALMIDAE BRANDT, 1835 
Agalma ESCHSCHOLTZ, 1825 
Agaltna elegans (SARS, 1846) 
Agalma elegans (SARS, 1846) •—• L E L O U P , E . , 1936a, p . 11 
(bibhographie); 1936, p . 2 — R U S S E L L , F . S . & COLMAN, J . S., 
1935, p . 257 — T O T T O N , A. K., 1936, p . 236 — B I G E L O W , H . B . 
e t S E A R S , M . , 1939 — p . 367 M O O R E , H . B . , 1949, p . 23. 
O r i g i n e : No . 51/15: 1 jeune specimen (?) (dét. A. K. T O T -
TON) — N O . 53/35: colonies — No. 97 : 1 specimen avec nectophores 
(dét. A. K. T O T T O N ) . — No. 97 /3 : colonies. — No. 98/22: 4 colo-
nies — No. 101 : 1 col. — No. 102: colonies e t nectophores — No. 
102/13: colonies. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Signalée 
dans la mer Méditerranée et dans les trois oceans, cette 
espèce s'étend depuis les regions tropicales jusque dans 
les regions subarctiques. 
Agalma okeni ESCHSCHOLTZ, 1825 
Agalma okeni ESCHSCHOLTZ, 1825 — L E L O U P , E . , 1936a, p . 
12 (bibliographie); 1936, p . 2 — R U S S E L L , F . S . & COLMAN, J . S., 
1935, p . 257— T O T T O N , A. K., 1936, p . 236 — B O O N E , L . , 1938, 
p . 42 — M O O R E , H . B . , 1949, p . 23 — T O T T O N , A. K., 1954, p . 64, 
fig. 25, 26, 27. 
O r i g i n e : No. 5 1 : nectophores, 1 colonic. — No. 53/35: 
nectophores . — No. 56 /2 : 1 colonie. — N o . 5 6 / 4 + 5 : nectophores . 
— No. 56/28: nectophores, 1 t ronc . — No. 58 /3 : (juv., «1 ridge») 
nectophores (dét. A. K. T O T T O N ) . — No. 58 /31 : colonie (dét. A. K. 
T O T T O N ) . — No. 62 : 1 colonie — No. 64 : 1 col. 
R e m a r q u e s : A. K. TOTTON m'écrit que «As the 
result of a great deal of work on A. Okeni, I have come 
to the conclusion that the nectophores first budded off 
differ from the definitive ones». 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Cette espèce 
est tres largement distribuée dans les eaux chaudes des 
trois oceans ainsi que dans la mer Méditerranée et la mer 
Rouge. 
Bargtnannia TOTTON, 1954 
Bargmannia elongata TOTTON, 1954 
Bargmannia elongata — T O T T O N , A., K., 1954, p . 69, fig. 28 . 
O r i g i n e : No. 58 /31 : 1 nectophore (dét. A. K. T O T T O N ) . 
Stephanomia PERON & LESUEUR, 1807 
Stephanomia amphitridis PERON & LESUEUR, 1807 — 
Stephanomia amphitridis, T O T T O N , A. K., 1936, p . 236. 
O r i g i n e : 64/49: 1 col. — Get exemplaire a été de t e rmine 
p a r A. K. T O T T O N qui, a son sujet, m'écr i t «Temporarily call i t 
Stephanomia amphitridis, b u t a perusal of m y forthcoming r e p o r t 
( D I S C O V E R Y Reports) will show t h a t this n a m e cannot be used». 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Cette espèce 
a été mentionnée de l'océan Atlantique et Pacifique, peut 
— être de Ceylan. 
Stephanomia rubra (VOGT, 1852) 
stephanomia rubra •— L E L O U P , E. , 1936a, p . 12 (bibliographie): 
1936, p . 3. 
Halistemma rubra, D A W V D O F F , C , 1937, p . 470. 
O r i g i n e : No . 52 : nectophores. La te ra l radial canals as 
in Medi terranean species (etc. s tem). — No. 5 8 / 3 : nectophores . — 
No. 58 /31 : colonie. — No. 62 : 1 nectophore (lateral rad ia l canals 
as in Mediterranean species). — No. 8 1 : Loose nectophores . — 
No. 81/26: Nectosome, 8 loose nectophores and p a r t of s iphosome. 
Tenti l la wi th acorn t ips. 3 loose brac t s of «nectalia» types (may be 
«rogues»). The nectophores are of normal rubra t ype b u t the re a re 
no teeth on upper longitudinal ridge. — No. 81/38: 4 nec tophores 
(poor) as in Medi ter ranean species. — No. 87/25: (?) 1 nec tophore 
(poor) (dét A. K. T O T T O N ) . 
R e m a r q u e s : Au sujet de ces determinations, A. 
K. TOTTON m'écrit: «A number of the tubes contain 
material of species like the Mediterranean Stephanomia 
rubra (VOGT) = Agalmopsis punctata KÖLLIKER, which 
I fortunately know pretty well from Villefranche material, 
and which I am describing in my «Discovery Reports». 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Cette es-
pèce a été mentionnée dans les eaux chaudes des trois oce-
ans et de la mer Méditerranée. 
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Fig. 4. Bathyphysa conifera ( S T U D E R , 1878). Ind iv idu en-
tier, No . 49 C (x 1/2). 
NECTALIIDAE HAECKEL, 1888 
Nectal ia HAECKEL, 1888 
Nectal ia loligo HAECKEL, 1888 
Nectalta lohgo H A E C K E L , 1888 — M O S E R , F . , 1925, p . 435 
(bibliographie) — T O T T O N , A . K . , 1936, p . 236. 
O r i g i n e : No. 56/28 — brac tée (dét. A. K. Ï O T T O N ) . — 
No. 56/30: bractées (dét. A. K Ï O T T O N ) . 
R e m a r q u e s : Au sujet de cette espèce, A. K. 
TOTTON m'tcrit «There is also (in the collection) of what 
for years have called Nectalia loligo. I have very good 
material also from Bermuda. 
I suspect that what BIGELOW (1911) calls Nectalia loligo 
has nothing to do with Haeckel's species (about which we 
do not know sufficient) but is a young stage of one of these 
enormous physonects. In other words many physonects 
go through a sort of «Nectalia» stage. However Beebe's 
specimens («Nectalia loligo») have very characteristic 
nectophores». 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Cette espèce 
rarement mentionnée, a une repartition tres vaste et en 
des points tres éloignés des oceans Atlantique et Pacifique. 
Elle semble indifférente a la temperature. 
PHYSOPHORIDAE ESCHSCHOLTZ, 1829 
Physophora FORSKAL, 1775 
Physophora hydros ta t i ca FORSKAL 1775 
Physophora hydrostatica F O R S K A L , 1775 — L E L O U P , E. , 1936a, 
p . 14 (bibliographic); 1941a, p . 1 — B I G E L O W , H . B . e t S E A R S , M . , 
1937, p . 63 , 123, fig. 78 ; 1939, fig. 42 A — D A W Y D O F F , C , 1937, 
p . 470 — K R A M P , L . , 1939, p . 1 7 : 1942, p . 13 — J E S P E R S E N , P . , 
1940, p . 23 — K I E L H O R N , W . , 1952, p . 249. 
O r i g i n e : No. 51/32: 1 col. — No. 81/22: 1 col. — No . 
81/25. 1 col. — No. 82/27: 1 col. — No. 82/30: 2 col. — No. 
8 7 / 4 + 5 + 2 8 : 1 col. — No. 102: 3 col. — No. 102/14: 2 cl. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Ce physo-
phoride a été mentionné dans les eaux chaudes de la mer 
Méditerranée, de l'océan Indo-Pacifique, de l'océan Paci-
fique oriental et de l'océan Atlantique ou le Gulfstream 
I'emporte parfois jusque dans la mer de Barents. 
ANTHOPHYSIDAE BRANDT, 1835 
Anthophysa BRANDT, 1835 
A n t h o p h y s a rosea BRANDT, 1835 
Anthophysa rosea B R A N D T , 1835 — B I G E L O W , H . B . , 1931, 
p . 577 (bibliographie e t synonymie) — T O T T O N , A. K., 1936, p . 
237 — B I G E L O W , H . B . & S E A R S , M . , 1937, p . 64, 124, fig. 78 — 
L E L O U P , E . , 1941, p . 1. 
O r i g i n e : No. 42/6- 1 col. — No. 53/12: 2 col. — No. 60/4 : 
1 col. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Ce physo-
phoride se rencontre a la surface et dans les couches supé-
rieures des eaux chaudes de la mer Méditerranée et des trois 
oceans. 
RHIZOPHYSIDAE BRANDT, 1835 
Bathyphysinae CHUN, 1897 
Bathyphysa STUDER, 1878 
Bathyphysa conifera (STUDER, 1878) 
(Fig. 4, 5, 6.) 
Bathyphysa conifera ( S T U D E R , 1878) — L E L O U P , E . , 1936a, 
p . 19—24, pi. I, fig. 1—8 (bibliographie e t synonymie) . 
O r i g i n e e t M a t e r i e l ; No. 19: 1 colonic. S to lon : 
105 cm X 2 m m . Pneuma tophore cyl indr ique: 19 X 6 m m . — 
N o . 49 C. 1 colonic. Stolon. 85 cm X 4—2 m m . P n e u m a t o p h o r e 
c y h n d n q u e : 17 X 5 m m (Fig. 4). — No. 56 : 1 gastérozoide isolé. — 
No. 88 : 1 colonic. Stolon: ( 2 6 m m d'épaisseur) pelotonné ou en-
chevétré une masse discoïdale (18 cm de d iamèt re e t 6 cm. de hau-
teur) en tou ran t le pneumatophore d i la te : 45 X 27 m m (Fig. 5). 
R e m a r q u e s : Les gonodendres sont fixes sur le 
tronc au niveau et en face de I'insertion du tentacule. 
Le pneumatophore du No 88, fendu longitudinalement, 
montre les villosités hypocystiques du cote oppose a celui 
de la zone de formation des jeunes gastérozoides qui se 
disposent alternativement a gauche et a droite de I'axe 
median. 
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L'examen de ces colonies bien conservées 
me permet de penser, comme G. SCHNEIDER 
(1898), que les appendices dénommés pneuma-
tozoïdes ne sont que des gastérozoïdes incom-
plètement développés (fig. 6). D'ailleurs, ils 
n'atteignent pas la taille de ces derniers qui, a 
l'état contracté, peuvent mesurer jusqu'a 5 cm 
et plus de longueur. lis représentent des 
gastérozoïdes dilates au moment de leur fixa-
tion; les puissantes couches musculaires de 
leurs ailes et de leur region interalaire ont subi 
une contraction tres violente qui a courbé l'en-
semble de l'appendice et qui lui a donné eet 
aspect de tube recourbé en C. 
Je suis d'accord avec A. D. LENS & T. VAN 
RiEMSDijCK (1908) lorsqu'è.propos de Pterophysa 
grandis, ils signalent que les siphons doivent 
être considérés comme des appendices loco-
moteurs de la colonic. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : 
Cette espèce bathypélagique a été signalée dans 
les eaux chaudes de la mer Méditerranée ainsi que 
dans les oceans Atlantique et Indo-Pacifique. 
Fig. 5. Bathyphysa conijera ( S T U D E R , 1878). Individu entier — No. 88 (x 1/2). 
Gon. = gonozoïde — gr. = gastérozoïde — pn. = pneuma tophore —• t r . = 
t ronc — z.b. = zone de bourgeonnement . 
PHYSALIDAE BRANDT, 1835 
Physalia LAMARCK, 1801 
Physalia physalis (LINNE, 1758) 
Physalia physalis { L I N N E , 1758) — L E L O U P , E. , 1936a, p . 25 
(bibliographie) — K A T O , K . , 1933, p . 537 — A I Y A R , G . R . , M E N O N , 
K. S. & M E N O N . M . G . , 1936, p . 8, 18, 28, 38 — B O U X I N . H . , 1936, 
p . 326, fig. 1—2 — ToTTON, K., 1936. p . 237 — B I G E L O W , H . B . & 
S E A R S . M . . 1939, p . 367 — G U D G E R . E . W., 1942. p . 62 — Mc 
Fig. 6. Bathyphysa conifera ( S T U D E R , 1878). Gastérozoïde jeune—• 
No. 19 (x 2). ai. = aile — gastz. = gastérozoïde — gon. = gon-
ozoïde — t. = tenti l le — tr . = t ronc. 
N E I L L , F . A . e t P O P E . E . C.. 1 9 « , p . 127 — W O O D C O C K , A. H . 
1944, p . 196 — C H A R N O T , A., 1945, p . 92 — F R A C H T M A N , H . J 
et Mc COLLUM, W. T.. 1945. p . 499 — L E G E N D R E , R . , 1945a, p 
363 — B O U X I N , H . e t L E G E N D R E , R . , 1946, p . 33 —• L E T A C O N N O U X 
R.. 1946, p . 319 — W E I L L , R . , 1947, p . 164 — W H I T L E Y , G . , 1947 
p . 194 — W I L S O N , D . , 1947 — p . 139 — F I S C H E R , P. , 19^8, p . 7 
Physalia utriculus L A M A R T I N I E R E — D A W Y D O F F , C . 1937 
p . 470 — G R A V E L Y , F . H. . 1941, p . 14 — P O W E L L , A., 1947, p . 5 
fig. 6. 
Physalia physalis utriculus L A M A R T I N I E R E , T O K I O K A , T . . 
1953. p . 139. 
O r i g i n e : No. 18 : 1 colonie. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Ces physo-
phorides qui sont essentiellement épiplanctoniques, déri-
vent au gré des vents de la mer Méditerranée et dans les 
regions tropicales des trois oceans. 
VELELLIDAE BRANDT. 1835 
Velella LAMARCK, 1801 
Velella spirans (FORSKAL, 1775) 
Velella spirans F O R S K A L , 1775 — L E G E N D R E , R . , 1940, p . 
142, fig. 2 (bibliographie) — D A K I N , W . & C O L E F A X , A . , 1933, p . 
198 — L E L O U P . E., 1936a, p . 25 — D A W Y D O F F , C , 1937, p . 470 — 
B I G E L O W , H . B . & S E A R S . M . . 1939. p . 368 — CARL, C , 1948, p . 
158. 
Velella cyanea, P O W E L L , A. 
Velella velella L I N N E , 1775 -
1947, p . 5. 
- T O T T O N , K . , 1936, p . 238; 1954. 
34. 
Velella lata C H A M . & E Y S . — T O K I O K A . T . . 1953. p . 139. 
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O r i g i n e : No. 1 5 / 1 : 10 specimens, grands . — No. 2 5 / 1 1 : 1 
grand specimen avec Janthina sp. (dét. W. A D A M ) . •—• No . 25 /35 : 
2 specimens, grands . — No. 29/10: 1 squelet te . — No. 31/2: 2 
squelet tes . — No. 32/2: 1 specimen grand . •— No. 38/4: 23 jeunes 
— No. 39/4: 1 jeune. — No. 5 1 : 1 grand specimen avec Glau-
cus atlanticus F O K S T E R (dét. W . A D A M ) . — N o . 51/9: 1 jeune. — 
N o . 51 /47—48: 2 jeunes. — No. 52 : 2 jeunes. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : A I'heure 
actuelle, les auteurs considèrent que toutes les velelles 
appartiennent a une seule espèce qui se trouve en mer 
Méditerranée et dans les eaux chaudes des trois oceans 
parfois en masses considerables. Les premiers stades onto-
génétiques évoluent en profondeur et les adultes mènent 
une vie épiplanctonique. 
PORP/T/DAE BRANDT, 1835 
Porpita LAMARCK, 1801 
Porpita porpita (LINNÉ, 1758) 
Porpita umbella, O. F . M U L L E R — T O T T O N , K . , 1936, p . 238 
— B I G E L O W , H . B . & S E A R S , M . , 1937, p . 66, 125, fig. 7 9 — ; 1939, 
p . 368 — D A W Y D O F F , C , 1937, p . 470 — T O K I O K . \ , T . , 1953, p . 139 
Porpita porpita L I N N E — M O S E R , F . , 1925, p . 456 — L E L O U P , 
E. , 1931, p . 1, p i . ; 1934, p . 3 (bibliographic); 1935, p . 4 ; 1935a, 
p . 5 ; 1936, p . 3 — D A K I N , W . J . & C O L E F A X , A . , 1933, p . 198 — 
A I Y A R , G . , M E N O N , K . S . & M E N O N , M . G . , 1936, p . 8, 18, 28, 38 
— ToTTON, A. K., 1954, p . 33. 
Porpita pacifica — G R A V E L Y , F . H. , 1941, p . 10, fig. — 
P O W E L L , A., 1947, p . 7 
O r i g i n e : No. 50 /8 : 1 j eune .—• No. 51/47—48: 3 jeunes . 
R e m a r q u e s : Les auteurs admettent générale-
ment que les Porpites de l'océan Atlantique et de l'océan 
Indien appartiennent a une même espèce. Pour H. B. 
BIGELOW (1911 b, 1931), les Porpites du Pacifique ou tout 
au moins celles de la region oriëntale de eet océan, repré-
sente une espèce distincte, Porpita pacifica LESSON. Une 
telle opinion est mentionnée avec réserve par K. TOTTON 
(1936). D'un autre cóté, pour F. MOSER (1925), les porpites 
qui habitent les regions chaudes des trois oceans appar-
tiennent a une même espèce cosmopolite. Je pense que F. 
MOSER a raison: en effet les distinctions specif iques invo-
quées par H. BIGELOW rentrent dans les limites des varia-
tions que peuvent présenter les individus d'une même 
espèce. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e : Les faits 
connus actuellement au sujet du développement ontogéné-
tique des Porpites autorise a supposer que les stades embry-
onnaires passent une vie bathypélagique et que les adultes 
appartiennent a l'épiplancton. 
Bien que cette espèce se rencontre parfois en bancs 
innombrables dans les eaux chaudes des trois oceans et de 
la mer Méditerranée, Ie «Michael Sars» n'en a recueilli oc-
casionnellement que des jeunes specimens au sud des iles 
Azores. 
A D D E N D U M 
Au moment oü ce manuscrit était terminé, un magnifi-
que travail de A. K. TOTTON sur «Siphonophora of the 
Indian Ocean together with Systematic and biological 
Notes on related Specimens from other Oceans» sortait 
de presse (Discovery Rep., XXVII, pp. 1—162, pi. I—XII, 
1954). 
Les lecteurs le consulteront avec un grand intérêt. 
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Liste des espèces recueillies par station. 
N o 























2 9 / 8 + 9 
29/10 
29/14 

















5 et 6/5 
7/5 
7/5 








49° 27 ' N 
8° 3 6 ' W 
— 
— 
45° 26' N 




40° 56 ' N 
9° 28 ' W 
35° 56' N 
5° 4 3 ' W 
36° 5 ' N 
4° 42 ' W 
— 
35° 32 ' N 
7° 7 ' W 
— 
35° 36 ' N 




36° 53 ' N 
6° 48 ' W 
35° 10' N 













































1 m d iam. 
•— 
Fil. soie 
4 m diam. 
1 sn 





















Chelophyes appendiculata, Velella spirans 
Rosacea plicata, Vogtia spinosa, Dimophyes arctica, Bassia bassen-




Enneagonum hyalinum, Abylopsis tetragona 
Bathyphysa conifera 
Enneagonum hyalinum, Abylopsis tetragona, Chelophyes appendi-
culata, Eudoxoides spiralis, Lensia conoidea. 
Chelophyes appendiculata 
Mitrophyes peltifera, Hippopodius hippopus, Ceratocymba sagittata, 
Diphyes dispar, Chelophyes appendiculata, Eudoxoides spiralis, 
Sulculeolaria monoica, Galetta australis 
Hippopodius hippopus, Vogtia spinosa, Ceratocymba sagittata, 
Diphyes dispar, Chelophyes appendiculata 
Bassia bassensis, Ceratocymba sagittata, Galetta australis, Diphyes 
dispar 
Velella spirans avec Yanthina sp . (dét. W . A D A M ) 
Hippopodius hippopus, Vogtia glabra, Bassia bassensis, Chelophyes 
appendiculata, Lensia subtiloides, Chuniphyes multidentata. 
Velella spirans 
Bassia bassensis, Muggiaea atlantica, Muggiaea kochi 
Bassia bassensis, Ceratocymba sagittata, Galetta australis, Diphyes 
dispar, Chelophyes appendiculata 
Chelophyes appendiculata 
Hippopodius hippopus, Galetta australis, Diphyes dispar, Chelo-
phyes appendiculata, Velella spirans 
Vogtia glabra, Chelophyes appendiculata, Chuniphyes rrmltidentata 
1 (il m hov» = filet de soie de 1 m de d iamètre . E x t r émi t é avec mailles de % mm^. 
«1 sn» = filet de soie de 1 m de d iamètre . E x t r émi t é avec mailles de ^ mm^. 
«% sn» = filet de soie de 3 m de d iamètre . 
«Yi sn» = filet N A N S E N en soie fine, % m diamètre . 
«Cn» = filet N A N S E N en soie fine, % m diamètre . 
<iy» = Dr . C. G. J o n . P E T E R S E N ' S y o u n g fish t rawl . 
«3 In» = filet large. Anneau de 3 m diamètre . Fi let de filet a crevet tes . 
«4 m diam» = filet large. Anneau de 4 m d iamèt re . 












































20 et 21/5 
21/5 
























33° 4 7 ' N 
8° 27 ' W 
— 
3 3 ° 2 7 ' N 
8° 32 ' W 
28° 52 ' N 
1 4 ° 1 6 ' W 
— 
26° 3 ' N 
14° 36 ' W 
26° 3 ' N 
10° O ' W 
— 
28° 2 ' N 






28° 2 ' N 
17°' 18 W 
— 
28° 42 ' N 






28° 54 ' N 
24° 14' W 
—. 
29° 6 ' N 
25° 2 ' W 
29° 7' N 
25° 3 2 ' W 
29° 6 ' N 
25° 2 ' W 
29° 6 ' 
25° 2 ' W 
— 
30° 8 ' N 
31° 19' W 
3 1 ° 2 0 ' N 








































1 m hov 
1 sn 





















1 m h o v 
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E s p è c e s 
Hippopodius hippopus, Bassia bassensis, Diphyes bojani, Chelo-
phyes appendiculata, Eudoxoides spiralis 
Bassia bassensis, Chelophyes appendiculata, Velella spirans 
Velella spirans 
Vogtia spmosa, Ceratocymba sagittata, Diphyes bojani, Eudoxoides 
spiralis 
Hippopodius hippopus, Ceratocymba sagittata, Diphyes dtspar, 
Chelophyes appendiculata, Lensia conoidea, Lensia fowleri 
Diphyes dispar, Velella spirans 
Diphyes dispar 
Velella spirans 
Hippopodius hippopus, Ceratocymba sagittata, Chelophyes appen-
diculata 
Hippopodius hippopus, Ceratocymba sagittata, Diphyes dispar, 
Chelophyes appendiculata 






Abyla trigona, Chelophyes appendiculata, Eudoxoides spiralis 
Hippopodius hippopus 
Hippopodius hippopus, Ceratocymba sagittata 
Hippopodius hippopus, Abyla trigona, Diphyes dispar, Chelophyes 
appendiculata, Eudoxoides mitra 
Rosacea cymbiformis, Abyla trigona, Diphyes dispar, Chelophyes 
appendiculata, Lensia conoidea, Abylopsis eschscholizi 
Rosacea plicata, Chelophyes appendiculata 
Hippopodius hippopus, Abyla trigona, Ceratocymba sagittata, Che-
lophyes appendiculata, Eudoxoides mitra 
Ceratocymba leuckarti, Abyla trigona 




Amphicaryon acaule, Hippopodius hippopus, Ceratocymba leu-
ckarti, Bassia bassensis, Sulculeolaria monoica, Eudoxoides mitra, 
Lensia fowleri, Chelophyes appendiculata 
Hippopodius hippopus, Ceratocymba sagittata, Sulculeolaria mo-
noica, Galetia australis, Diphyes dispar, Chelophyes appendicu-
lata, Eudoxoides mitra 
Porpita porpita 
Velella spirans, avec Glaucus (Glaucus) atlanticus F O K S T E R (dét 
W A D A M ) , Agalma okeni 














































8 et 9/6 





10 et 11/6 
10 e t 11/6 






31° 20 ' N 





3 1 ° 2 0 ' N 
35° 7 ' W 
— 
31° 24 ' N 
34° 47 ' W 
34° 59 ' N 




34° 59' N 





36° 5 3 ' N 
29° 47 ' W 
— 
36° 53 ' N 










































































E s p è c e s 
Hippopodius hippopus, Vogtia glabra, Abylopsis eschscholtzt, 
Ceratocymba sagittata, Diphyes dispar, Eudoxoides mttra, Eu-
doxoides spiralis, Lensia fowleri, Lensiasubiilis, Muggiaea kochi 
Hippopodius hippopus, Sulculeolaria monoica, Galetta austrahs, 
Diphyes bojani, Diphyes dispar, Velella spirans 
Hippopodius hippopus, Bassia bassensis, Diphyes bojani, Diphyes 
dispar, Eudoxoides mitra, Agalma elegans 
Hippopodius hippopus, Physophora hydrostatica 
Vogtia serrata 
Hippopodius hippopus, Ceratocymba sagittata, Sulculeolaria mo-
noica, Chuniphyes multidentata 
Velella spirans, Porpita porpita 
Hippopodius hippopus, Ceratocymba leuckarti, Sulculeolaria mo-
noica, Galetta austrahs, Muggiaea kochi, Diphyes bo]ani, Diphyes 
dispar, Chelophyes appendiculata, Eudoxoides spiralis, Stepha-
nomia rubra, Velella spirans 
Diphyes dispar 
Diphyes dispar, Lensia subtiloides, Hippopodius hippopus 
Abylopsis eschscholtzi, Bassia bassensis, Dtphyes dispar, Chelophyes 
appendiculata, Eudoxoides spiralis, Lensia subtilis 
Hippopodius hippopus, Abyla trigona, Abylopsis eschscholtzt 
Bassia bassensis, Diphyes dispar 
Anthophysa rosea 
Chuniphyes multidentata 
Hippopodius hippopus, Ceratocymba sagittata, Galetta austrahs, 
Diphyes dispar, Eudoxoides mitra, Eudoxoides spiralis, Lensia 
subtiloides, Agalma elegans, Agalma okeni 
Hippopodius hippopus, Vogtia spmosa, Diphyes dispar, Chelo-
phyes appendiculata 
Amphicaryon acaule, Hippopodius hippopus, Bassia bassensis, Ce-
ratocymba sagittata, Chelophyes appendiculata 
Chuniphyes multidentata 
Hippopodius hippopus 
Amphicaryon acaule, Mitrophyes peltifera, Hippopodius hippopus, 
Bassia bassensis, Ceratocymba sagittata, Dtphyes dispar, Chelo-
phyes appendiculata, Eudoxoides spiralis, Lensia subtiloides 
Bathyphysa contfera 
Agalma okeni 
Hippopodius hippopus, Abylopsis eschscholtzt, Bassia bassensis, 




Amphicaryon acaule, Hippopodius htppopus, Dtphyes dispar, Che-





Hippopodius hippopus, Vogtia glabra, Vogtia spmosa, Bassia bas-
sensis, Ceratocymba sagittata, Dimophyes arctica, Diphyes dispar, 
Chelophyes appendiculata, Eudoxoides spiralis, Lensia fowleri, 
Agalma okeni, Nectalia loltgo 
Rosacea plicata, Hippopodius hippopus, Ceratocymba sagittata, 
Chuniphyes multidentata, Nectalia loligo 
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D a t e 
1910 
10 e t 11/6 
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36° 53 ' N 
2 9 ° 4 7 ' W 
— 
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3 7 ° 3 7 ' N 





3 8 ° 3 0 ' N 
2 8 ° 3 7 ' W 
— 
37° 9 ' N 
38° 5 ' W 
36° 52 ' N 
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E s p è c e s 
Rosacea plicata, Hippopodius hippopus, Bassia bassensis, Chelo-
phyes appendiculata, Chumphyes multidentata 
Nectopyramis thetis, Chelophyes appendiculata 
Hippopodius hippopus, Diphyes dispar, Chumphyes multidentata 
Nectopyramis thetis, Hippopodius hippopus, Ceratocymba sagittata, 
Diphyes dispar, Chelophyes appendiculata, Chumphyes multi-
dentata 
Hippopodius hippopus, Bassia bassensis, Ceratocymba sagittata, 
Diphyes dispar, Chelophyes appendiculata, Eudoxoides spiralis, 
Agalma okeni, Stephanomia rubra 
Diphyes dispar 
Hippopodius hippopus, Ceratocymba sagittata, Diphyes dispar, 
Chelophyes appendiculata 
Hippopodius hippopus, Galetta australis, Diphyes dispar 
Hippopodius hippopus, Ceratocymba sagittata, Agalma okeni, 
Borgmannta elongata, Stephanomia rubra 
Chelophyes appendiculata 
Chelophyes appendiculata 
Bassia bassensis, Chelophyes appendiculata, Eudoxoides spiralis, 
A nthophysa rosea 
Agalma okeni, Stephanomia rubra 
Chelophyes appendiculata, Chumphyes multidentata 
Lensia conoidea, Lensia fowleri, Lensia subtilis, Chumphyes multi-
dentata 
Eudoxoides spiralis 
Sulculeolaria monoica, Galetta australis, Diphyes dispar, Chelo-
phyes appendiculata 
Diphyes dispar, Chelophyes appendiculata, Eudoxoides mitra, 
Lensia subtilis 
Abyla trigona, Ceratocymba sagittata, Diphyes dispar, Eudoxoides 
mitra, Lensia subtilis 
Diphyes dispar, Chumphyes multidentata, Agalma okeni 
Abylopsis tetragona, Bassia bassensis, Diphyes dispar 
Ceratocymba leuckartt 
Diphyes dispar 
Ceratocymba sagittata, Eudoxoides mitra, Lensia fowleri 
Abylopsis eschscholtzi, Abyla trigona, Diphyes bo-jani, Diphyes 
dispar, Chelophyes appendiculata, Eudoxoides mitra, Eudoxoides 
spiralis, Lensia fowleri 
Amphicaryon acaule, Bassia bassensis, Ceratocymba sagittata, Ga-
letta australis, Diphyes dispar, Chelophyes appendiculata, Lensia 
conoidea, Lensia fowleri 
Chelophyes appendiculata, Eudoxoides spiralis, Stephanomia am-
phitridis 
Vogtia glabra, Vogtia spmosa, Lensia conoidea, Chumphyes multi-
dentata 
Abylopsis eschscholtzi, Bassia bassensis, Sulculeolaria quadrivalvis, 
Diphyes dispar, Chelophyes appendiculata 
Nectopyramis thetis, Vogtia spmosa, Diphyes dispar, Eudoxoides 
mitra 
Diphyes bojani, Chelophyes appendiculata, Lensia conoidea, Lensia 
lelouveteau, Chumphyes multidentata 
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39° 30 ' X 
49° 42 ' \V 
40° 17' X 
50° 39' \V 
47° 34' X 
43° 11 ' \V 
48° 2 ' N 






48° 2' X 





48° 4 ' X 





46° 48 ' X 






45° 26' X 





46° 58' X 




48° 29' X 





















































































E s p è c e s 
Chelophyes appendiculata 
Chuniphyes multidentata 
Hippopodius hippopus, Vogtia glabra, Chelophyes appendiculata 
Hippopodius hippopodus, Abylopsis tetragona, Diphyes dispar, 
Chelophyes appendiculata, Eudoxoides mitra 
Chuniphyes multidentata 
Hippopodius hippopus, Stephanomia rubra 
Rosacea cymbiformis 
Hippopodius hippopus, Physophora hydrostatica 
Vogtia glabra, Chuniphyes multidentata 
Hippopodius hippopus, Chuniphyes multidentata, Physophora hy-
drostatica 
Stephanomia rubra 
Chuniphyes multidentata, Apolemia uvaria 
Chuniphyes multidentata, Stephanomia rubra 
Chuniphyes multidentata, Lensia conoidea 
Lensia fowleri 
Hippopodius hippopus, Physophora hvdrostatica 
Physophora hydrostatica 
Rosacea cymbiformis, Hippopodius hippopus, Vogtia glabra, Vogtia 
spinosa 
Hippopodius hippopus, Vogtia glabra, Chuniphyes multidentata 
Vogtia spinosa, Chuniphyes multidentata 
Chuniphyes multidentata 
Chuniphyes multidentata 
Nectopyramis thetis, Vogtia spinosa, Chuniphyes multidentata 
Hippopodius hippopus, Ceratocymba sagittata, Chuniphyes multi-
dentata 
Hippopodius hippopus, Chelophyes appendiculata, Lensia subti-
loides, Physophora hydrostatica 
Vogtia spinosa 
Hippopodius hippopus, Chelophyes appendiculata, Lensia subti-
loides 
Rosacea cymbiformis, Stephanomia rubra 
Chelophyes appendiculata, Lensia fowleri, Lensia hotspur 
Lensia conoidea 
Rosacea cymbiformis, Hippopodius hippopus, Chelophyes appendi-
culata, Chuniphyes multidentata, Bathyphysa conifera 
Vogtia spinosa, Chelophyes appendiculata, Lensia conoidea 
Hippopodius hippopus 
Hippopodius hippopus, Clielophyes appendiculata 
Hippopodius hippopus 
Rosacea plicata, Lensia conoidea, Chuniphyes multidentata 
Lensia multicristata 
Hippopodius hippopus, Chelophyes appendiculata 
Hippopodius hippopus, Vogtia spinosa, Chelophyes appendiciculata 
Vogtia spinosa, Chelophyes appendiculata, Chuniphyes multiden-
dentata 
Hippopodius hippopus 
























I 18° 29 \ 
1 ^° 55' \V 
50° 13 ' X 
11° 2 3 ' W 
56 15' X 
8° 28' \V 
56° 33 ' X 























I ogtia spiiio^a 
Xectopyranm tlutis, liosana pluata, ]'oi;tia glabra, Chuniphves 
miiltidentata 
Chiiniphyes multidi titata 
Hippopodius hippopus, Vogtia spuwsa, C/u'lopli\c<^ appendiculata 
Rosacea plicata, \'ogtia 8.labra 
daletta aii^liahs, C lielopliM'i appendiculata 
]'oi;tia 'ipinosa, dahtta australi^, Chclop}i\es appendiculata 
h'osacca pluata, Vogtia glabra, dahtta awitrahs, Chitniph\es inultt-
deiitata 
daletta australis, Cheloplnis appendiculata 
Hippopodius hippopus 














































56° 33 ' X 
9° 30' \V 
— 
-
57° 45 ' X 
13° 40 ' W 
-
57° 4 1 ' \ 
11° 48 ' \ \ ' 
— 
— 
60° 57 ' X 




36° 10 X 
40° 0' W 
34° 10' X 
45° 24' W 
31° 0' X 
52° 55' W 
29° 0' X 















( a 25 fth 
( a ^0 fth ^ 
2 5 M) fth 

















\'oiitia glabra, 1 insui conoidia 
dalitta austiahs, Ai^aliiia ilcgans 
Rosacia plicata, daletta austiali': 
l.ensia couoidea 
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lb\lopsis i si hst hollzi, Diphvps hoiaiii, Diphves dtspar 
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